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は非投与群（Ａ）と比べて，spheroid 数の増加，空胞変性が目立つ．scale bars：100㎛．Ｃ：抗MC1抗体（タウ蛋白の早期の conformation 
change を認識する）による免疫組織所見．神経原線維変化様の細胞内封入体 （海馬）．Al 非投与群と比べ３ヵ月早く出現．scale bar：
30㎛．Ｄ：海馬・皮質のタウ陽性細胞内の封入対数．タウTgマウスにおいてAl 非投与群と比較してAl 投与群で著明に増加してい
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